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मन्ार खाडी और पाक खाडी की जलेीफिश 
नवनवरिा और जलेीफिश डंक का प्राथनमक उपचार
शरवरन आर.
केन्द्रीर समुद््री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्ान का मंडपम क्षेरि्रीर केन्द, मंडपम, तवमल नाडु
क्ाइसोरा प्जामत (Chrysaora sp.)
क्राइसोरा की दो से अधधक प्रजावतराँ भारत के तट्रीर 
जल में मौजूद िै। मन्नार की खाड्री और पाक खाड्री क्षेरिों 
में उन्ें आम तौर पर "पलकारा सोरी" रा "िाल सोरी" 
किा जाता िै। रि जेल्रीरफश दृढता से डकं कर सकत्री 
िै लेरकन ज्रीिन को खतरनाक स्स्वत निीं बनात्री िै। 
रहद आप समुद् तटों और समुद् के रकनारे इस प्रजावत 
को पारे जाते िैं तो नंगे िाथों से छूना निीं चाहिए।
क्ास्बििोनेल्ा प्जामत 
(Crambionella sp.)
इस जेल्रीरफश की त्रीन प्रजावतरां भारत के तट्रीर 
समुद् में िैल्री गर्री िैं। रे जेल्रीरफश डकं निीं करत्री िैं, 
इसललए इन्ें संभालना सुरलक्षत िैं। रे जेल्रीरफश दलक्षण 
पूिषि एलशराई देशों और च्रीन में खाद्य िैं। भारत च्रीन को 
खाद्य रोग् जेल्रीरिश का वनरयात करने िाले प्रमुख देशों 
में एक िै।
क्राइसोरा प्रजावत जेल्रीरिश
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लोबोनीमा प्जामत (Lobonema sp.)
इस ज्रीनस की एक प्रजावत मन्नार की खाड्री और पाक 
खाड्री तट पर िैल्री गर्री िै। रि जले्रीरफश भ्री डकं कर 
सकत्री िै; इसल ए जब आप समंुदर के रकनारे पान्री में 
उतरत ेिैं तो नगें िाथ स ेमत छूएं। रहद आप इन जेल्रीरफशों 
द्ारा डकं मारे जात ेिैं, तो आप उस स्ान पर लसरका डाल 
सकत ेिैं लजसस ेआपके शरीर में िैलाए जाने िाला जिर 
कम िो जाएगा । लसरका डालने स ेजलन कम िो जाएग्री। 
कभ्री भ्री डकं िुए स्ान को न रगडें रा साि करने के ल ए 
ताज ेपान्री का उपरोग न करें।
सिामनिा प्जामत (Cyanea sp.)
इस ज्रीनस की दस से अधधक प्रजावतरां दवुनरा के 
मिासागरों के आसपास िैल्री जात्री िैं और मन्नार की 
खाड्री और पाक खाड्री क्षेरिों से इनमें से एक प्रजावत पाई 
जात्री िै। रि जेल्रीरफश भारी मारिा में डकं कर सकत्री िै 
और गंभ्रीर मामलों में चचरकत्ा उपचार की आिश्यकता 
िो सकत्री िै। मछुआरों को मछल्री पकडने की नाँि पर 
ध्यान से इन्ें संभालना चाहिए।
म्यिन जाल में िंस गर्री लोबोन्रीमा प्रजावत
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रोटपलेमा प्जामत (Rhopilema Sp.)
इस ज्रीनस की एक प्रजावत मन्नार की खाड्री और पाक 
खाड्री के तट्रीर समुद् में मौजूद िै। रि जेल्रीरफश 
मजबूत्री से डकं कर सकत्री िै, इसललए नंगे िाथ से मत 
छूएं। रहद इस जेल्रीरफश डकं के कारण जलन िोत्री िै, 
तो उस स्ान पर लसरका डालें, लेरकन कभ्री भ्री ना रगड े
रा साि करने के ललए ताजे पान्री का उपरोग न करें।
फाइसश्लिा प्जामत (Physalia sp.)
िाइसललरा का घाि अन्यथा आमतौर पर "पोचुषिग्रीस 
मैन ऑि िार" किलाता िै, बिुत ददषिनाक िोता िै और 
सरावनरा प्रजावत जेल्रीरिश
रोरपलेमा प्रजावत जेल्रीरिश 
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दलुषिभ अिसर में रि घातक िो जाता िै। िाइसललरा 
घाि के ललए लसरका का कभ्री भ्री उपरोग न करें बस्कि 
नेमाटोलसस् को वनन्द्रिर करने के ललए गरम पान्री 
का उपरोग करें। रि एक िाइड्ोजोअन उपवनिेश्री 
जेल्रीरफश िै।
बॉक्स जेलीटफश (Box Jellyfish)
मन्नार की खाड्री और पाक खाड्री में बॉक्स जेल्रीरफश 
के वितरण की स्रीमा पर अध्यरन रकरा जा रिा िै। 
आम तौर पर बॉक्स जेल्रीरफश अत्धधक वि्ैल्री िोत्री 
िैं और ज्रीिन को खतरनाक स्स्वत का कारण बन 
सकते िैं। बॉक्स जेल्रीरफश का डकं गंभ्रीर प्रीठ ददषि, 
मांसपेश्री ऐठंन और मतल्री िोने का कारण बनता िै। इन 
जेल्रीरफशों को आम तौर पर तवमल नाडु के मन्नार की 
खाड्री और पाक खाड्री क्षेरिों में नालू मुलै सोरर, कुत्तु सोरर 
और कुिालाई सोरर किा जाता िै। बॉक्स जेल्रीरफश के 
घाि के ललए अस्पताल में इलाज की जरूरत िै।
सामान्य प्ारममक चचटकत्ा
• क्राइसोरा (Chrysaora sp.), लोबोन्रीमा 
(Lobonema sp.), रोरपलेमा (Rhopilema sp.) 
और सरावनरा (Cyanea sp.) प्रजावतराँ ज्रीिन 
की धमकी देने िाल्री स्स्वत का कारण निीं बनत्री 
िैं और ददषि आमतौर पर रकराने की दकुानों में 
उपलब्ध लसरका से कम रकरा जा सकता िै।
• िाइसललरा प्रजावत (Physalia sp.) के घाि के 
ललए लसरका का कभ्री भ्री उपरोग न करें।
• जेल्रीरफश घाि के रकस्री भ्री प्रकार के ललए ताजे 
पान्री रा आइस-क्ूब का कभ्री भ्री उपरोग न करें।
• बॉक्स जेल्रीरफश के घाि के ललए अस्पताल में 
तुरन्त चचरकत्ा लेने की आिश्यकता िै।
िाइसललरा प्रजावत जेल्रीरिश
